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Le Seigneur est mon berger. Le psaume 22 lu par les Pères. Didyme l’Aveugle, Grégoire de Nysse, Dio-
dore de Tarse, Théodoret de Cyr, Augustin d’Hippone, Pseudo-Jean Chrysostome, Cassiodore, tex-
tes traduits par Renaud Alexandre, Florence Bouet, Matthieu Cassin, Vladislav Dolidon et Denis 
Marianelli, avant-propos par Marie-Hélène Congourdeau, introduction, notes, index et bibliographie 
par Florence Bouet, Paris, Migne (coll. « Les Pères dans la foi », série « Lire les psaumes », 98), 
2008, 112 p. 
AUCLAIR, Sylvain, PARADIS, Gilles, SAUTEREAU, Cyndie, Guide de la recherche documentaire en philo-
sophie, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2008, XIV-340 p. 
BIRMELÉ, André, BÜHLER, Pierre, CAUSSE, Jean-Daniel, KAENNEL, Lucie, dir., Introduction à la théo-
logie systématique, Genève, Éditions Labor et Fides (coll. « Lieux théologiques », 39), 2008, 622 p. 
BLIGNIÈRES, Louis-Marie de, Le mystère de l’être. L’approche thomiste de Guérard des Lauriers, avec la 
traduction de tous les textes où saint Thomas traite de la « nature de l’être », préface de Serge-
Thomas Bonino, o.p., Paris, Librairie Philosophique J. Vrin (coll. « Bibliothèque Thomiste », LX), 
2007, 454 p. 
BOISSARD, Guy, Charles Journet (1891-1975), préface du cardinal Georges Cottier, o.p., Paris, Éditions 
Salvator (coll. « Biographie »), 2008, 604 p. 
BORDEYNE, Philippe, MORRILL, Bruce T., dir., Les sacrements. Révélation de l’humanité de Dieu, vo-
lume offert à Louis-Marie Chauvet, traduction des textes en anglais par Jean-Pierre Gabot, Paris, Les 
Éditions du Cerf (coll. « Cogitatio Fidei », 263), 2008, 299 p. 
BOUTON, Christophe, BRUGÈRE, Fabienne, LAVAUD, Claudie, dir., L’année 1790. Kant. Critique de la fa-
culté de juger. Beauté, vie, liberté, Paris, Librairie Philosophique J. Vrin, 2008, 347 p. 
CASSIRER, Ernst, Descartes. Doctrine - Personnalité - Influence, traduit de l’allemand par Philippe Guil-
bert, Paris, Les Éditions du Cerf (coll. « Passages »), 2008, II-197 p. 
CHAPELLE, Albert, s.j., Épistémologie, préface par Emmanuel Tourpe, Bruxelles, Éditions Lessius (coll. 
« Institut d’études théologiques de Bruxelles », 20), 2008, 157 p. 
CLAIR, André, Kierkegaard et Lequier. Lectures croisées, Paris, Les Éditions du Cerf (coll. « Histoire de 
la morale »), 2008, 210 p. 
DE TAVERNIER, Johan, SCHOTSMANS, Paul, SELLING, Joseph A., VERSTRAETEN, Johan, ed., Responsibil-
ity, God and Society. Theological Ethics in Dialogue. Festschrift Roger Burggraeve, Leuven, Peeters 
(coll. « Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium », 217), 2008, XLV-413 p. 
DELSOL, Chantal, Qu’est-ce que l’homme ? Cours familier d’anthropologie, Paris, Les Éditions du Cerf 
(coll. « La nuit surveillée »), 2008, 194 p. 
DESROCHES, Dominic, Expressions éthiques de l’intériorité. Éthique et distance dans la pensée de Kier-
kegaard, préface par André Clair, Québec, Les Presses de l’Université Laval (coll. « Inter-Sophia »), 
2008, XXIII-360 p. 
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DUNHAM, Scott A., The Trinity and Creation. An Ecological Analysis, Albany, New York, State Univer-
sity of New York Press (coll. « SUNY series on Religion and Environment »), 2008, IX-198 p. 
DUNN, Geoffrey D., Tertullian’s Aduersus Iudaeos. A Rhetorical Analysis, Washington, District of Co-
lumbia, The Catholic University of America Press (coll. « North American Patristic Society Patristic 
Monograph Series », 19), 2008, XIV-210 p. 
DURAND, Emmanuel, HOLZER, Vincent, dir., Les sources du renouveau de la théologie trinitaire au 
XXe siècle, Paris, Les Éditions du Cerf (coll. « Cogitatio Fidei », 266), 2008, 316 p. 
FABRO, Cornelio, Percezione e Pensiero, a cura di Christian Ferraro, Segni, RM, Editrice del Verbo 
Incarnato (coll. « Opere Complete », Volume 6), 2008, 591 p. 
FARIWAR-MOHSENI-NAJAFI, Jasmin, Die manichäische Schrift der mitteliranischen Sprachen, Frankfurt 
am Main, Peter Lang GmbH (coll. « Europäische Hochschulschriften », Reihe XXI : Linguistik, 
Bd. 269), 2005, 213 p. 
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GARCÍA DOMÍNGUEZ, Luis María, Discernir la llamada. La valoración vocacional, Madrid, Universidad 
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GISEL, Pierre, éd., Le corps, lieu de ce qui nous arrive. Approches anthropologiques, philosophiques, 
théologiques, actes d’un 3e cycle de théologie systématique, Genève, Éditions Labor et Fides (coll. 
« Lieux théologiques », 38), 2008, 317 p. 
HOUSSET, Emmanuel, L’intériorité d’exil. Le soi au risque de l’altérité, Paris, Les Éditions du Cerf (coll. 
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KEHL, Medard, « Et Dieu vit que cela était bon ». Une théologie de la création, avec la collaboration de 
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LENAIN, Philippe, Histoire littéraire des bénédictins de Saint-Maur. Tome premier (1612-1655), nouvelle 
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